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Объектом исследования является  пласт Ю1
1-3 Снежного нефтяного месторождения 
Томской области. 
 
Цель работы –  изучение геологического строения и литолого-фациальных условий 
образования верхнеюрский отложений, анализ фильтрационно-емкостных свойств пласта 
Ю1
1-3 Снежного нефтяного месторождения. 
 
В процессе исследования изучено геологическое строение района работ, литолого-
фациальные условия формирования наунакской свиты, проведен анализ фильтрационно-
емкостных свойств пород коллекторов пласта Ю1
1-3
 
 
В результате исследования предложены мероприятия по разработке месторождения. 
 
Степень внедрения: может быть использована на производстве. 
 
Область применения: геология, методы повышения нефтеотдачи. 
 
Экономическая эффективность/значимость работы: на основании данных и расценок 
на 2008 год разработка целесообразна. 
В будущем планируется внедрить результаты исследований на производстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Перед работниками нефтяной и газовой промышленности, а также 
геологической службой страны стоит ответственная задача по построению 
геологических моделей месторождений и наращиванию запасов 
углеводородного сырья – нефти, газа и конденсата. 
Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти, газа и конденсата 
основывается на детальном изучении недр и синтезируют в себе все 
сведения, полученные в процессе поисков, разведки и разработки залежей: 
данные изучения минералогических и петрографических особенностей 
пород, физики пласта и физико-химических свойств флюидов, результаты 
полевых и промыслово-геофизических исследований, сведения об условиях 
формирования залежей нефти, газа и конденсата, о закономерностях 
размещения их в недрах и т.д., данные петрофизического изучения 
нефтегазоносных толщ, опробования и испытания скважин, опытно-
промышленных работ и разработки залежей, результаты промыслово-
геологического изучения залежей и процессов, протекающих при их 
разработке. 
Решение этих задач в значительной мере зависит от достоверности 
осуществляемых подсчетов запасов месторождений и перспективных 
ресурсов, а также оценок прогнозных ресурсов нефти, газа, конденсата и 
содержащихся в них компонентов. 
Цель дипломной работы: изучение геологического строения основного 
продуктивного горизонта Ю1 Снежного месторождения. 
В ходе дипломной работы было выполнено: уточнение геологического 
строения продуктивного пласта Ю1
1-3
 Снежного месторождения с учетом 
новых данных, обзор режима залежи, изучение литолого-фациальные 
условия образования верхнеюрских отложений, расчленение и корреляция 
отложений наунакской свиты, характеристика залежи нефти пласта Ю1
1-3 
Снежного нефтяного месторождения, выявление закономерностей 
распределения фильтрационно-емкостных свойств по площади 
месторождения, предложены мероприятия по разработке, проведен анализ 
финансовой рентабельности разработки, определена социальная 
ответственность при геологических работах, разработана программа по 
охране окружающей среды, рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации 
при проведении геологических работ. 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Географо-экономический очерк района работ 
Снежное месторождение располагается в Томской области на 
лицензионном участке №77 (Снежный). Недропользователем 77 
лицензионного участка (лицензия ТОМ 12945 НР, зарегистрирована в РГФ 
25.01.2005, рег.№ 3870/ТОМ 12945 НР) является ООО «Норд Империал». 
Лицензия выдана на геологическое изучение, разведку и добычу 
углеводородного сырья в пределах Снежного месторождения сроком до 
31.12.2029 г.  
В административном отношении лицензионный участок расположен в 
западной части Томской области в центре Каргасокского района. На 
территории лицензионного участка расположено Снежное 
нефтегазоконденсатное месторождение. Расстояние по прямой до областного 
центра – г. Томска 410 км, до районного центра – с. Каргасок 73 км (рисунок 
1).В с. Каргасок имеются речной порт, аэродром, узел связи. 
Территория месторождения представляет собой плоскую, заболоченную, 
покрытую смешанным лесом равнину. Абсолютные отметки высот 
варьируют от 82 м в северо-восточной до 54,5 м в юго-западной части 
месторождения. Относительные превышения – 25,9 м. 
Залесенность площади составляет 99%, из них 24% - заболоченный лес. 
Лес представлен лиственными (береза, осина) и хвойными (ель, сосна, пихта, 
кедр) породами. 
Гидрографическая сеть в районе месторождения представлена рекой 
Васюган и её притоком: Чижапка. Реки имеют крутые, обрывистые берега, 
заросшие густым кустарником. Болота занимают примерно 40% территории 
участка. 
Климат резко континентальный с суровой, длительной зимой и коротким 
жарким летом. Среднесуточная температура зимой от –150С до –400С, летом 
до +350С. Снежный покров достигает 1 – 1,5 м. Озера, реки и болота 
промерзают во второй половине декабря. Реки вскрываются в первой 
половине мая. 
Через месторождение проходит грунтовая автомобильная дорога, 
идущая вдоль реки Васюган. Сообщение осуществляется по этой дороге, по 
р. Васюган, судоходной в течение всего летнего периода, и по зимним 
дорогам. 
 
Рисунок 1 - Обзорная схема расположения Снежного месторождения 
 
1.2. Геолого-геофизическая изученность района 
Снежное месторождение нефти в современном тектоническом плане 
расположено на северо-западном борту Сильгинского вала – структуры II 
порядка, осложняющей Парабельский мегавал в пределах крупного 
структурного носа, осложняющего крайнюю северо-западную периклиналь 
Парабельского мегавала. 
Карта геолого-геофизической изученности представлена на рисунок 2. 
Одноименная локальная структура была выявлена и подготовлена 
сейсмическими работами МОВ с/п 12/65-66 (Спольский Л.М., 1966). 
Уточнение геологического строения проведено сейсмическими работами 
МОГТ-3Д в 2005-2006 годах. 
Поисково-разведочные работы на Снежной площади проводились в три 
этапа. На первом этапе в период 1966-1967 гг. на месторождении были 
пробурены скважины № 131, 132. В результате в скважине 131 из пласта Ю1
2
 
был получен слабый приток нефти, в скв.132 приток не был получен. По этой 
причине дальнейшие работы были прекращены. 
Второй этап поисково-разведочных работ приходится на 1984 год, когда 
на месторождении были пробурены скв. № 133, 134. В результате в скв.133 
из пласта Ю1
2
 был получен слабый приток нефти. 
В 1985 году впервые был проведен подсчет запасов нефти. В залежи 
пласта Ю1
2
 по категории С1 были утверждены запасы 
(геологические/извлекаемые) в количестве 4040/808, по категории С2 – 
4412/882 тыс. тонн (протокол ЦКЗ январь 1986г.). 
В 2005-2006 годах ЗАО «Томский геофизический трест» по соглашению 
с «Томской геофизической компанией» по заказу ООО «Норд Империал» 
были проведены сейсморазведочные работы МОГТ-3D сейсмической 
партией 17/05-06. В результате этих работ структурный план месторождения 
существенно уточнился, площадь поднятия увеличилась. 
В 2005-2007 годах на территории Снежного месторождения было 
пробурено 8 эксплуатационных скважин, в которых после проведения 
мероприятий по интенсификации притока (ГРП) были получены притоки 
нефти. Бурение новых скважин с применением промывочных жидкостей на 
полимерной основе и вскрытием пласта с последующим гидроразрывом еще 
раз подтвердило вывод о возможностях получения промышленных притоков 
нефти из коллекторов с низкими фильтрационно-емкостными 
характеристиками. 
В 2007 году был выполнен пересчет запасов в связи с уточнением 
структурного плана на основе материалов МОГТ-3Д, бурением 
эксплуатационных и оценочных скважин (136, 137, 138, 139, 140, 143, 146, 
148) и получением данных по газосодержанию. По полученным 
дополнительным геологическим данным и результатам бурения и 
эксплуатации, были уточнены подсчетные параметры (площадь, 
нефтенасыщенная толщина и т.п.), а также проведен подсчет запасов 
природного газа. 
В период 2007-2008 года на территории Снежного месторождения было 
пробурено еще 21 эксплуатационная скважина, в которых был сделан 
гидроразврыв пласта с получением притоков нефти, и одна водозаборная скв 
№1. 
В период 2010-2011 года было пробурено 9 эксплуатационных скважин 
и 1 разведочная (№301), в которой было проведено испытание. 
В 2011 г. был проведен Подсчет геологических запасов углеводородов и 
технико-экономическое обоснование коэффициента извлечения нефти 
продуктивных пластов Снежного месторождения. 
Сведения о геолого-геофизической изученности работ и прилегающих 
территориях приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1- Геолого-геофизическая изученность района работ 
Организация и 
год проведения 
работ 
Вид и масштаб 
работ 
Краткие результаты работ 
1 2 3 
Фонды СИТБИ 
ЗС ГУ, 
1947-1952 гг. 
Геологическая 
съёмка,  
1:1 000 000 
Составлена геологическая карта Западно-
Сибирской низменности. Установлено 
повсеместное развитие антропогенных 
отложений по руслам некоторых рек – 
неогеновых. 
Фонды СИТБИ 
Аэромагнитная 
экспедиция СГТ, 
Васюганская 
аэромагнитная 
партия 
1952-1956 гг. 
Аэромагнитная 
съёмка, 
1:1 000 000 
1:200 000 
По характеру геофизических полей проведено 
районирование фундамента и оценка глубины до 
его поверхности. Получены сведения о 
простирании и размерах основных структурно-
тектонических элементов. 
Организация и 
год проведения 
работ 
Вид и масштаб 
работ 
Краткие результаты работ 
1 2 3 
Фонды СИТБИ 
Томская 
геофизическая 
контора, 
1954-1961 
Гравиметрическая 
съёмка  
1:1 000 000 
1:200 000 
Составлена карта аномалий силы тяжести 
западного склона Парабельскогомегавала. 
Установлена связь крупных гравиметрических 
аномалий с внутренним строением 
палеозойского фундамента. 
Фонды ТГТ 
СОКГЭ 
15,16/59, 20/60, 
Маршрутные 
работы МОВ 
1:200 000 
Уточнено геологическое строение 
Средневасюганского и Парабельскогомегавалов 
и Усть-Тымской впадины. 
Фонды ТГТ 
СОКГЭ 
с/п 4/64 
Маршрутные 
работы МПВ 
1:200 000 
Уточнено строение фундамента северо-
западного склона Парабельскогомегавала. 
Фонды ТГТ 
СОКГЭ 
с/п 12,26/65-66 
Спольский Л.М.. 
МОВ 
1:100 000 
На западном склоне Парабельскогомегавала 
детализированы Снежная и Соболиная 
структуры. Высказано предположение о 
существовании Лесной приподнятой зоны к 
северо-западу от Соболиной структуры. 
СОКГЭ 
3,6,12/67-68 
Площадные 
работы МОВ 
1:100 000 
Выявлены и детализированы Передовое, 
Межозерное, Головное, Летнее, Лесное 
поднятия. Выделен Трассовый перегиб. 
Фонды ТГТ 
8/79-80 
Шатова А.С. 
Площадные 
работы МОГТ 
1:100 000 
 
Проведены площадные работы в пределах 
Межозерного вала. Уточнено строение 
Головной, Межозерной, Передовой структур по 
Усть-Тымской впадине и прилегающим 
территориям. Составлен региональный маршрут 
через Усть-Тымскую впадину и сочленение 
Александровского, Средневасюганского и Пыль-
Караминскогомегавалов 
Фонды ТГТ 
8,17/83-84 
Жевлаков Л.П. 
Площадные 
поисковые и 
детальные работы 
МОГТ 
1:100 000 
1:50 000 
По мезозойским отражающим границам 
детализировано и передано в к глубокому 
бурению Двойное л.п. Составлена карта 
комплексного прогнозного коэффициента. 
Выделены по разрезам участки с возможной 
нефтегазоперспективностью с улучшенными 
коллекторскими свойствами. 
Фонды ТГТ 
16/84-85 
Шатова А.С. 
Площадные 
рекогносцировоч. 
работы МОГТ 
1:100 000 
1:200 000 
Получены новые сведения о строение осадочного 
чехла и подошвы юрских отложений. Выявлены 
Рабочий и Усть-Чижапский перегибы. Изучен 
характер изменения мощностей юрских 
отложений в зоне Усть-Тымского грабен-рифта. 
Фонды ТГТ 
8,17/87-88 
Жевлаков Л.П. 
Площадные и 
детализационные 
работы МОГТ 
1:50 000 
Уточнено геологическое строение Двойного, 
Ясного, Ураловского поднятий по поверхности 
доюрского фундамента и горизонтам 
мезозойско-кайнозойского чехла. Подготовлено 
к бурению Ясное и переподготовлено 
Ураловское поднятия. 
Фонды ТГТ Площадные Уточнено геологическое строение 
Организация и 
год проведения 
работ 
Вид и масштаб 
работ 
Краткие результаты работ 
1 2 3 
6/04 
Петров В.Н.,  
Звягинцева Н.Л. 
исследования 
МОГТ 
1:50 000 
Бурановскойплощади по подошве мезозойских 
отложений, контролирующих  
Каргасокская 
НГРЭ 
1967-1988 
Поисковое и 
разведочное 
бурение 
Проведено глубокое бурение на Ураловской, 
Тростниковой, Летней, Лесной, Головной, 
Бурановской, Двойной, Ступенчатой, 
Косальской, Ясной структурах. Открыты 
Двойное нефтяное и Снежное газонефтяное 
месторождения.  
Фонды ТГТ 
с/каротажная 
партия 19 
Терентьева Т.И., 
Сомова Ж.М., 
Вилкин В.М. 
1963-2000 
Исследования 
скважин СК, ВСП 
Получены сведения о средних интервальных и 
пластовых скоростях продольных волн 
осадочного чехла и доюрского фундамента по 
скважинам: Снежной-131, 133, Головной-352, 
Ураловской-301, Ступенчатой-5, Тростниковой-
281. 
ТГТ 
17/04-05 
Забуга Т.В. 
Площадные работы 
МОГТ 
1:50 000 
Уточнено строение ранее выявленных локальных 
поднятий по горизонтам мела, юры и палеозоя. 
ЗАО Пангея 
Колесов О.А. 
2010 г. 
Обработка 
сейсмического 
материала и ГИС 
Интерпретация 3Д сейсмических данных и 
сейсмогеологическое моделирование в комплексе с 
материалами бурения и ГИС на Снежном 
месторождении 
 
1.3. Геологическое строение района 
1.3.1 Стратиграфия 
В геологическом строении Снежного нефтяного месторождения 
принимают участие отложения палеозойского фундамента, терригенно-
осадочные отложения юрской, меловой, палеогеновой и четвертичной 
систем. 
Расчленение разреза проведено по материалам геофизической 
интерпретации с использованием реперных геолого-геофизических 
горизонтов регионального и зонального уровней в тринадцати пробуренных 
на месторождении поисковых, оценочных и эксплуатационных скважинах  
Доюрский комплекс отложений фундамента 
Доюрский фундамент на Снежном месторождении представлен 
отложениями палеозоя, который вскрыт четырьмя скважинами: 131, 133, 134 
и 170. Данными бурения охарактеризована самая верхняя часть доюрского 
разреза. 
Проходка по фундаменту составила от 17 до 228 м. Керн отобран в трех 
скважинах (131, 134, 170). В основном фундамент представлен корой 
выветривания в виде брекчии глинистых выветрелых пород, а также 
базальтовыми и андезитовыми порфиритами, туфами, гранит-порфирами. 
Юрская система (J) 
Юрская система представлена отложениями тюменской, васюганской, 
георгиевской и баженовской свит. Отложения юрской системы с перерывом 
в осадконакоплении и с угловым несогласием залегают на складчатом 
фундаменте. 
Породы тюменской свиты (нижняя + средняя юра) формировались, 
преимущественно, в континентальных условиях, меньше – в прибрежно-
морских, а, возможно, в обширных опресненных водоемах и представлены 
переслаиванием песчаников, алевролитов, аргиллитов (речные и озерно-
болотные осадки со значительной фациальной и литологической 
изменчивостью в горизонтальном направлении и вертикальном разрезе). 
Толща характеризуется обилием углефицированных растительных остатков и 
пропластками углей. Выделяются группы песчаных пластов Ю1-Ю2. 
Мощность тюменской свиты составляет 107- 298 м. 
Наунакская (васюганская) свита (келловейский и оксфордский ярусы 
верхней юры) согласно залегает на породах тюменской свиты. Исследуемый 
район находится в зоне перехода васюганской свиты в наунакскую. 
Вскрытые скважинами разрезы свидетельствуют о полифациальности 
условий осадконакопления - от прибрежно-морских (в незначительном 
объеме), до прибрежно-континентальных и континентальных. 
Деление на верхневасюганскую и нижневасюганскую свиты не 
возможно, так как для переходной зоны характерно отсутствие чистой 
глинистой нижневасюганской подсвиты. Деление разреза на надугольную и 
подугольную толщи весьма условно.  
Разрез наунакской свиты условно делится на три пачки Ю1
1, Ю1
2и Ю1
3
, 
каждая из которых представлена переслаиванием аргиллитов, алевролитов, 
песчаников и углей. Границы между пачками проводятся довольно уверенно. 
Корреляция песчаных тел континентального генезиса возможна с 
определенной долей условности только в пределах пачки и поэтому все 
песчаные пропластки в пачке называются пласт Ю1
1, Ю1
2и Ю1
3
. 
С отложениями пласта Ю1
1, Ю1
2и Ю1
3связана нефтегазоносность 
месторождения. Мощность пластов не выдержана по площади. В сводовой 
части (скв.131 и 133) они более или менее монолитны, а в крыльевых зонах 
представлены отдельными песчаными пропластками разделенными углисто-
глинистыми разностями пород или замещающими этими породами частично 
или полностью. 
Верхняя граница свиты проводится по появлению в разрезе темно-серых 
пород георгиевской свиты. Мощность наунакской свиты изменяется от 72 до 
101 м. 
Отложения георгиевской свиты получили повсеместное 
распространение по площади и представлены темно-серыми плотными 
аргиллитами с включениями белемнитов и пирита. Мощность свиты 
изменяется от 4 до 8м.  
Баженовская свита (волжский ярус верхней юры), представлена 
битуминозными глубоководными аргиллитами представленными буровато-
черными битуминозными аргиллитами, окремненными с пропластками 
известковистых аргиллитов. Отложения свиты являются литологическим и 
геофизическим репером, региональной покрышкой и нефтегенерирующей 
толщей. Мощность отложений баженовской свиты 19-23 м. 
Меловая система (K) 
Для отложений меловой системы характерна значительная фациальная 
изменчивость. Неоднократная активизация тектонических движений и 
связанные с ними трансгрессивно-регрессивные циклы приводили к 
смещению береговых линий древних морей. Осадки меловой системы 
разделены на ряд свит (снизу-вверх): куломзинская, тарская, киялинская, 
алымская, покурская, кузнецовская, ипатовская, славгородская и 
ганькинская.  
Морские осадки куломзинской свиты (берриасский, валанжинский 
ярусы нижнего мела) согласно залегают на отложениях баженовской свиты и 
представлены серыми аргиллитами с прослоями песчаников, алевролитов, 
мергелей, известняков, сидерита (низы свиты). Первый песчаный горизонт, 
залегающий в непосредственной близости от баженовской свиты и 
содержащий песчаные пласты Б 16-20, получил название ачимовский пачки. 
Мощность свиты 237-265 м. 
Отложения тарской свиты (валанжинский ярус нижнего мела) 
формировавшийся в мелководно-морских и прибрежно-морских условиях 
представлены переслаиванием песчаников и алевролитов с прослоями 
аргиллитов. Нижняя граница свиты проводится по подошве нижнего 
проницаемого пласта песчаников, сближенного со всей толщей тарской 
свиты. Кровля свиты устанавливается по появлению в разрезе пестроцветных 
пород киялинской свиты. Осадки тарской свиты согласно, иногда 
регрессивно перекрывают отложения куломзинской свиты, а сами, в свою 
очередь, согласно перекрываются отложениями киялинской свиты. 
Мощность тарской свиты 51-66 м. 
Осадки киялинской свиты (готеривский-барремский ярусы нижнего 
мела) формировавшиеся в условиях мелководно-морских, прибрежно-
морских или лагунных представлены пестроцветными глинами, песками, 
алевролитами, гравелитами, иногда с прослоями мергелей и известняков. 
Выделяются песчаные пласты групп А и Б. Мощность киялинской свиты 504-
584 м. 
Морские и прибрежно-морские осадки алымской свиты (нижнеаптский 
ярус нижнего мела) представлены переслаиванием песков и глин. В нижней 
части свиты выделяется песчаный пласт А1. Верхняя часть преимущественно 
сложена серыми глинами. Суммарная мощность 30 - 40м. 
Отложения покурской свиты (аптский, альбский ярусы нижнего мела, 
сеноманский ярус верхнего мела), формировавшиеся в континентальных и 
прибрежно-морских условиях, представлены мощной толщей 
континентальных и, частично, прибрежно-морских отложений, состоящих из 
серых песков и песчаников с прослоями серых алевритистых и песчаных 
глин и алевритов. Отмечены прослои глинистых известняков, мергелей, 
глинистых сидеритов, линзы и пропластки угля. В породах содержится 
большое количество растительных остатков. Внутри покурской свиты 
условно проводится граница между отложениями верхнего и нижнего мела. 
Мощность покурской свиты 745-869 м. 
Верхнемеловые отложения представлены породами кузнецовской, 
ипатовской, славгородской и ганькинской свит и представлены 
переслаиванием песчаников, песков, алевролитов и глин. 
Кайнозойская эра (KZ) 
Общая схема стратиграфии кайнозойских отложений выглядит 
следующим образом (снизу вверх): палеогеновая, неогеновая и четвертичная 
системы. Для кайнозойской эры характерны две различные обстановки 
осадконакопления. Трансгрессия моря в палеоцене – раннем олигоцене 
привела к формированию мощной толщи морских осадков, над которой в 
олигоцене – неогене и четвертичном периоде формировались 
континентальные отложения. Посвитное описание кайнозойской части 
разреза не приводится. Суммарная мощность этих отложений составляет 
около 320 - 325 м. 
На рисунке 2 приведен литолого-стратиграфический разрез осадочного 
чехла и промежуточного комплекса. 
 Рисунок 2 - Литолого-стратиграфический разрез 
1.3.2 Тектоника 
В тектоническом отношении район работ находится в юго-восточной 
части Западно-Сибирской плиты. Доюрский фундамент Западно-Сибирской 
плиты (ЗСП) представляет гетерогенное складчато-глыбовое сооружение, 
отдельные части которого представлены структурами, сформировавшимися в 
завершающие фазы байкальского, салаирского, каледонского и герцинского 
циклов тектогенеза. Структурно-формационные зоны фундамента ЗСП были 
сформированы в течение рифейско-палеозойско-триасового  времени 
несколькими геотектоническими этапами. 
В пределах ЗСП выделяется несколько крупных разновозрастных 
блоков. Район лицензионного участка расположен в пределах Центрально-
Западносибирского блока, время консолидации определяется как герцинское, 
что подтверждается возрастом пород и их составом. В плане Центрально-
Западносибирская складчатая система представляет собой ряд 
субпараллельных антиклинорных зон, разделенных межгорными прогибами 
и внутренними впадинами. Эта складчатая система герцинид заложилась в 
девоне и развивалась по инверсионной схеме. Девонско-каменноугольный 
комплекс, который выполнял первоначально прогнутые зоны, представлен 
терригенными и карбонатно-терригенными осадками. В завершающую 
стадию герцинского тектогенеза гранитизация терригенных толщ привела к 
их инверсии и формированию антиклинорных зон. 
В начале триасового периода в процессе рифтогенеза были 
сформированы грабен-рифты, при этом произошел раскол литосферной 
плиты на мелкие блоки и их частичный раздвиг. Депрессионные зоны 
заполнились триасовыми эффузивно-осадочными образованиями.  
На рисунке 3 приводится «Выкопировка из тектонической карты 
фундамента ЗСП», 1981, Сурков В. С., на которую вынесены границы 
лицензионного участка. 
  Рисунок 3 - Выкопировка из тектонической карты фундамента Западно-
Сибирской плиты Томской области  (под ред. Сурков В.С.) 
 
Лицензионный участок № 77 находится в пределах Назино-
Сенькинского антиклинория, сложенного интенсивно дислоцированными и 
глубоко метаморфизованными комплексами предположительно позднего 
докембрия. Юго-западная часть участка захватывает Айгольский 
синклинорий, сложенный эффузивами основного состава, вероятно, 
относящимися к нижнему палеозою или даже верхнему докембрию. В 
течение континентального перерыва складчатые сооружения фундамента 
размывались и пенепленизировались. На этом этапе происходит 
формирование доюрской коры выветривания. К началу прогибания ЗСП был 
сформирован эрозионно-тектонический рельеф поверхности доюрского 
фундамента. 
Формирование платформенного чехла происходило в мезозое-кайнозое 
при спокойном тектоническом режиме. Вследствие затухающего остаточного 
импульса тектонических движений, длительность которого около 200 
млн.лет, платформенные структуры развивались унаследованно структурам 
фундамента на протяжении всей мезозойской эры. Соответствие рельефа 
поверхности фундамента платформенным структурам наблюдается  до 
верхнемеловых или палеогеновых отложений. Начиная с  верхнего мела, в 
верхней части  платформенного чехла формируется новый структурный 
план, связанный с неотектоническими движениями. 
Для всей территории ЗСП характерно наличие в региональном плане 
двух основных систем тектонических разломов северо-западного и северо-
восточного простирания. Первые представляют собой разломы складчатого 
основания фундамента, вторые связаны с рифтогенезом. Значительная часть 
разрывных нарушений проникает в отложения платформенного чехла, 
оказывая существенное влияние на формирование в них залежей нефти и 
газа.  
На рис. 4 приводится «Фрагмент тектонической карты мезозойско-
кайнозойского чехла Томской области» (Редактор В.С. Старосельцев, 1995г) 
Снежное локальное поднятие осложняет северо-западную периклиналь 
Парабельского мегавала. Двойное локальное поднятие находится в зоне 
сочленения Усть-Тымской впадины и Парабельского мегавала. 
 
 Рисунок 4 - Фрагмент тектонической карты мезозойско-кайнозойского 
чехла Томской области 
 
В структурном плане по отражающему горизонту IIа (подошва 
баженовской свиты), происходит уменьшение контрастности структурных 
форм. Поднятия выполаживаются, а прогибы становятся менее глубокими. 
Анализ структурных планов и сейсмических разрезов позволяет 
предположить унаследованный характер тектонического развития, 
заложенного в юрский период. 
В пределах исследуемой территории основным продуктивным 
горизонтом являются отложения васюганской (наунакской) свиты. С учетом 
толщин георгиевской свиты (2-16 м), структурный план по горизонту IIа 
условно характеризует кровлю продуктивного горизонта Ю-I. Эрозионно-
тектонические выступы фундамента в структурном плане по горизонту IIа 
(подошва баженовской свиты) проявляются в виде цепочки локальных 
куполов. 
Снежное локальное поднятие, более контрастное, представлено 
антиклинальной складкой северо-восточного простирания с пережимом в 
центральной части. Поднятие осложнено рядом мелких куполов, 
оконтуривается изогипсой –2370 м, амплитуда составляет 70 м. 
1.3.3 Нефтегазоносность 
Согласно «Обзорной карте нефтегазогеологического районирования 
Томской области (2011 г.)  изучаемое месторождение находится в пределах 
Пайдугинской НГО Парабельского НГР (рисунок 5). 
Потенциально нефтегазоперспективными комплексами являются 
доюрский, среднеюрский, верхнеюрский и меловой (неоком) 
  Рисунок 5 -Фрагмент обзорной карты нефтегазогеологического 
районирования Томской области, 2011 
 
Доюрский нефтегазоносный комплекс 
Выявленные месторождения УВ в доюрских образованиях связаны 
преимущественно с карбонатными породами – органогенными и 
доломитизированными известняками, а также отложениями коры 
выветривания. Промышленных залежей в этом комплексе в пределах района 
работ не выявлено. 
Среднеюрский нефтегазоносный комплекс 
Включает песчаные пласты тамбаевской свиты (Ю15-Ю2). В разрезе 
пробуренных скважин в пределах изучаемой территории преобладают 
углисто-глинистые разности с редкими прослоями песчаников и алевролитов. 
В скважине 131 в песчаниках пласта Ю3 и Ю10 отмечался запах 
конденсата. Пласт Ю3 испытан с помощью ИП совместно с вышележащими 
песчаниками горизонта Ю1. Пласты Ю8-10 испытывались с помощью ИП в 
интервале 2593,0-2677,0 м. Притока не получено. 
Верхненеюрский нефтегазоносный комплекс 
Горизонт Ю1васюганской свиты является основным продуктивным 
горизонтом на территории Томской области, с ним связаны большинство 
открытых месторождений УВ во всех НГР, в том числе, и на лицензионном 
участке – Двойное, Снежное. 
По результатам геолого-геофизического изучения и испытания скважин 
основным продуктивным объектом является пласт Ю1
1-3наунакской свиты. 
Нефтегазоносность верхнеюрских отложений Снежной площади была 
установлена в 1967 году в результате бурения и испытания скважины № 131. 
Залежь пласта Ю1
1-3 является нефтегазоконденсатной. Тип залежи 
определен как неполный пластово-массивный. Средняя эффективная 
толщина – 17.6 м, средний коэффициент песчанистости по скважинам – 0,4, 
расчлененности – 12,1. 
Основные характеристики по скважинам пласта Ю1
1-3 
 приведены в 
таблице 2. 
 
 Таблица 2 - Характеристики толщин пласта Ю1
1-3
 
Объект 
подсчета 
Толщина Наименование По пласту в целом 
Ю1
1-3
 
Общая Среднее значение, м 57,2 
Интервал изменения, м 48,7-63,3 
Эффективная Среднее значение, м 17,6 
Интервал изменения, м 6,6-33,5 
Газонефтенасыщенная Среднее значение, м 5.64 
Интервал изменения, м 0,4-11,1 
Нефтенасыщенная Среднее значение, м 10.55 
Интервал изменения, м 1,3 – 29,0 
 
Размеры залежи 14,9 х 7,9 км, площадь 57,3 км2, в том числе 3,4 км2 
газовой части. Высота залежи- 57,2 м. Объем газовой части залежи 
составляет 3% от объема нефтегазонасыщенных пород. 
Скважина № 132 пробурена на расстоянии 5,4 км к юго-западу от скв. 
№131. Перспективная часть разреза горизонта Ю-I, давшая при испытании 
скважины № 131 приток нефти и газа, в скважине № 132 залегает на 25 м 
гипсометрически ниже и оказалась представлена двумя маломощными (1,0 и 
1,8 м) пропластками песчаников с низкими коллекторскими свойствами. По 
керну и материалам ГИС песчаники нефтенасыщены.  
По окончании бурения в скважине с помощью пластоиспытателя были 
опробованы отложения наунакской свиты и пласт Ю2 тюменской свиты в 
интервале 2398-2558 м (а.о. -2338-2498 м). В связи с низкой фильтрационной 
характеристикой коллекторов и длительным воздействием на них фильтрата 
глинистого раствора приток пластового флюида не получен. Объект 
характеризуется как практически «сухой». 
Второй этап поисково-разведочных работ приходится на 1983-84 годы, 
когда на месторождении были пробурены скв. №№ 133,134.  
В скважине № 133, вскрывшей доюрский фундамент на глубину 224 м 
(2581-2805 м), из интервала 2623,3-2642,4 м отобрано 4,6 м керна с быстро 
улетучивающимся запахом нефти представленного трещиноватыми 
глинисто-кремнистыми и глинисто-опесчаненными породами. При 
испытании в колонне интервала 2623 – 2642 м получен небольшой приток 
воды, минерализация – 4,2 г/л, газовый фактор – 2,4 м3/м3. 
В скважине № 133 горизонт Ю1 представлен пластами: Ю1
1
 (интервал 
2395,6-2403 м; а.о. –2318,7-2326,1 м), Ю1
2
 (интервал 2408,8-2413,2 м, а.о. –
2331,9-2336,3 м) и Ю1
3
 (интервал 2417,2-2434,5 м, а.о. –2340,3-2357,6 м), 
которые содержат признаки нефтенасыщения в керне и сложены 
мелкозернистыми, крепко сцементированными песчаниками. 
При опробовании в процессе бурения интервала 2381-2426 м (пласт Ю1
1
 
и Ю1
2) получен приток газа 87,4 тыс. м3/сут. При испытании в колонне из 
интервала 2395-2404 м получен приток газа дебитом 0,8 тыс. м3/сут. При 
испытании пласта Ю1
3
 в колонне из интервала 2419-2433 м (а.о. –2342,1-
2356,1 м) получен приток нефти дебитом 0,24 м3/сут. на штуцере 1 мм. 
Таким образом, скважина № 133 подтвердила наличие газовой и 
нефтяной залежей в пластах Ю1
1Ю1
2
 и Ю1
3наунакской свиты в пределах 
Снежного поднятия.  
С целью изучения распространения коллекторов и установления их 
мощности в крыльевых частях в 1984 г. на северо-западном крыле структуры 
была пробурена скважина № 134. 
В разрезе скважины 134 песчаные отложения пласта Ю1
1
 замещены 
алевролитами (интервал 2441,0 – 2447,2 м), а коллектора пласта Ю1
2
 
(интервал 2456,4-2459,0 м) представлены тремя маломощными (0,6-0,8 м), 
слабопроницаемыми песчаниками которые по керну при выносе 100% и по 
материалам ГИС характеризуются как водонасыщенные. 
Признаки нефти в керне отмечены только в трещиноватых аргиллитах 
нижней части баженовской свиты.  
При опробовании в процессе бурения интервала пластов Ю1
1
 и Ю1
2
 
(2449-2470 м) за 110 минут (депрессия 150 атм.) получено 40 л нефти. Можно 
предположить, что приток нефти получен из алевролитов пласта Ю1
1
 той 
части разреза, которая не охарактеризована керном. 
В ранее испытанной скважине 131 при одновременном испытании 
пластов горизонта Ю1
1
 на устье отмечалось пульсирование газа – 40-300 
м3/сут. на 8 мм диафрагме – характерный признак при совместном 
испытании нефтяной и газовой залежей. 
После бурения восьми эксплуатационных скважин выполнены ряд 
замеров газосодержания. В скважинах 133,146,148 значение газового фактора 
указывают на наличие газовой шапки (или газовой залежи) в пласте Ю1
1
 в 
наиболее гипсометрически высоких скважинах.  
В ранее ликвидированной скважине № 133 после работ по ее 
восстановлению, проведены работы по испытанию продуктивного пластов 
Ю1
2
 и Ю1
3
 (совместно с Ю1
1), которые показали что из коллекторов с 
низкими фильтрационно-емкостными характеристиками после проведения 
гидроразрыва пласта реально получение промышленных притоков нефти. Из 
интервалов перфорации: 2418,5-2433,0; 2437,6-2439,7; 2443,0-2444,5; 2445,8-
2447,1 получен приток безводной нефти в объеме 25,1 м3/сут. на штуцере 8 
мм. За счет работы газовой шапки пласта Ю1
1
 газовый фактор составил 
283 м3/м3. До гидроразрыва (испытания 1984 г.) дебит скважины составлял 
0,24 м3/сут. на штуцере 1 мм. При последующих испытаниях (2007 г.) этой 
скважины из интервала перфорации 2418,0-2448,3 м был получен приток 
газоконденсатной смеси в объеме 56,33 м3/сут. на штуцере 14 мм. 
Бурение скважины №135, которая является «дублером» скважины 131 
велось с применением промывочных жидкостей на полимерной основе и 
вскрытием пласта с последующим гидроразрывом еще раз подтвердило 
вывод о возможности получения промышленных притоков нефти из 
коллекторов с низкими фильтрационно-емкостными характеристиками. При 
совместном испытании пластов Ю1
1
 и Ю1
2
 после проведенного гидроразрыва 
из интервалов 2409,2-2412,2; 2423,4-2432,0 получен приток нефти с дебитом 
32 м3/сут. на штуцере 8 мм. 
В результате проведенных на третьем этапе работ установлено, что на 
Снежном нефтяном месторождении имеет место нефтяная залежь в пласте 
Ю1
2наунакской свиты, гидродинамически связанная с верхним пластом Ю1
1
, 
содержащим газовую шапку. Из терригенных коллекторов с ухудшенной 
фильтрационно-емкостной характеристикой после проведения гидроразрыва 
пласта получены промышленные притоки нефти. Появившаяся 
дополнительная информация, позволила уточнить геологическую модель 
залежи пласта Ю1
2
 и её запасы нефти (2005 г). 
Скважины 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145, 
145бис, 146, 147, 148, 149, 150, 170, 175, 176, 177, 178, 187, 190, 194, 196, 198, 
204 и 205 бурились как эксплуатационные. Сразу после перфорации скважин 
были выполнены мероприятия по интенсификации притока – гидроразрыв 
пласта.  
Скважина 136 наклонно-направленная, глубиной 2937 м пробурена в 
полутора километрах западнее скважин 131 и 135. Из интервалов 
перфорации 2853,9-2856,5 (а.о.-2349,4-2352,0) и 2858,2-2859,8 (а.о-2353,7-
2355,4) (пласт Ю12) было получено 2,4 м3/сут. нефти и 170 м3/сут. газа. В 
скважине был проведен гидроразвыв пласта. После ГРП при том же 
забойном давлении в 59,2 атм., соответственно, 59 м3 жидкости из них 38 
тонн нефти в день. При освоении скважины с использованием насоса в 
первом полугодии дебиты нефти изменялись от 3,9 до 22 м3/сут., а жидкости 
соответственно от 6,9 до 27,9 м3/сут.  
Скважину 137 пробурили на северо-востоке от скважины 135 на 
расстоянии 1400 м. Ее глубина составила 2991 м. Была перфорирована в 
интервале 2864,3-2869,9 (а.о. -2353,8-2359,4), что соответствует пласту Ю13. 
После ГРП при освоении скважины на фонтане в среднем за первые три 
месяца был получен дебит жидкости 80,9 м3/сут, нефти 75 м3/сут, газовый 
фактор составил 395 м3/т нефти. 
Скважина 138 глубиной 3005 м пробурена в километре южнее скважины 
136. В ней перфорированы интервалы 2916-2918,3 м (-2347,9-2350,2) и 
2919,5-2924,1 м (-2347,4-2356,0) соответствующие пласту Ю1
1. Скважина 
является наклонно-направленной, в ней проведен гидроразрыв. До ГРП было 
получено 13 м3 жидкости и 8 тонн нефти в сутки, а после ГРП при том же 
забойном давлении в 60 атм., соответственно, 51 м3 жидкости и 27 тонн 
нефти в сутки. При освоении на фонтане за первые три месяца эксплуатации 
получены дебиты по жидкости 27,3 м3/сут., по нефти 19,3 м3/сут., газовый 
фактор составил 152,2 м3 на тонну нефти. 
Скважину 139 пробурили в 1,5 км на север от 135 скважины. Наклонно-
направленная, имеет глубину 3006 м и перфорирована в интервалах 2905,7-
2909,3 м, 2910-2913,1 м и 2916,2-2920,4 м (а.о – 2350,4-2365,1 м), что 
соответствует пластам Ю1
1
 и Ю1
2. При совместном их испытании на 6 мм 
штуцере было получено 54 м3/сут. жидкости, 8,72 тыс.м3/сут. газа. При 
освоении насосом после проведения ГРП за три года были получены дебиты 
нефти от 44,8 до 16 м3/сут. и жидкости от 59,6 до 28,9 м3/сут. Газовый 
фактор, замеренный в июле 2009 г. составил 820,0 м3 на тонну нефти. 
Наклонно-направленная скважина 140 глубиной 2968 м пробурена 
северо-восточнее скважины 133 на расстоянии 1500 м от нее. Из интервалов 
перфорации 2884-2890 м (-2340,8-2346,8), 2894-2909 м (-2350,8-2365,8), что 
соответствует пластам Ю1
1
 и Ю1
2
 после проведения ГРП при освоении 
скважины насосом получен начальный дебит нефти 75,15 м3/сут. и 
среднегодовой дебит - 48,68 м3/сут. 
Скважину 143 пробурили между скважинами 140 и 133 в 400 м от 
последней. Скважина наклонно-направленная глубиной 2575 м. 
Перфорирована в интервале 2476,5-2516,5 (а.о.-2322,4-2362,4 м). При 
освоении скважины с использованием насоса после ГРП был получен 
начальный дебит нефти равный 67,28, среднегодовой – 56,9 м3/сут. 
Замеренный в июле 2007 года газовый фактор составил 485 м3 газа на тонну 
нефти. 
Наклонно-направленная скважина 146, глубиной 2580 м, пробурена 
севернее на 400 м от скважины 133. В ней перфорирован интервал 2484-2508 
м (-2328-2352) - пласты Ю1-2. После ГРП при освоении были получены 
следующие притоки – начальный дебит – 79, среднегодовой – 69,68 м3/сут. 
Замеренный в июле 2007 года газовый фактор составил 1988,04 м3 газа на 
тонну нефти. 
Скважину 148 наклонно-направленную, глубиной 2863 м пробурили 
между 137 и 146 скважинами. Она была перфорирована в интервале 2761-
2788 м (-2328,8-2355,8), пласты Ю1
2
 и Ю1
3. Начальный дебит нефти составил 
76,8 м3/сут., среднегодовой 67,0 м3/сут., а газовый фактор, замеренный в 
июле 2007 года – 1989,66 м3 газа на тонну нефти. 
Скважина 170 глубиной 3083 м проперфорирована в интервале 2775,0-
2790,0 м. После перфорации были проведены мероприятия по 
интенсификации притока – гидроразрыв пласта. По результатам испытания 
объект исследований - пласт Ю1
1, нефтенасыщенный, дающий 
промышленный приток нефти дебитом 20,9 м3/сут., воды – 1,1 м3/сут. 
(штуцер 8 мм) на Рдин равном 1452 м. Пластовое давление составляет 
20,0 МПа.  
В 2011 г. была испытана скважина 301 первого объекта, пласта 
Ю1
3наунакской свиты в интервале 2454,0-2460,0 м. Пласт Ю1
3наунакской 
свиты нефтенасыщенный, не фонтанирующий, с очень низкими 
фильтрационно-емкостными свойствами. Дебит нефти 1,04 м3/сут. на СДУ-
1904 м. 
В 2012 г. в скважине 301 испытали второй объект после ГРП пласта 
Ю1
2в интервале 2426.5-2434 м (а.о.-2341.7-2349.2 м) и  Ю1
3
 в интервале 2454-
2460 м (а.о.-2369.2-2375 м)  наунакской свиты. По произведенному циклу 
исследований 2 объект после ГРП пласта Ю1
1-2
 в интервале 2426,5-2434 м 
(а.о.-2341.7-2349.2 м) и   Ю1
3
  в интервале 2454-2460 м (а.о.-2369.2-2375м) 
наунакской свиты разведочной скважины №301 Снежного месторождения  
определен как нефтеводонасыщенный, с  низкими фильтрационно-
емкостными свойствами.  
Дебит жидкости-17,8 м3/сут. ; Ндин=1933 м,шт. 4 мм, Рбуф=20 атм., 
Рл=10,5 атм., Рдв=25 атм.  Рзаб.=39,88 атм. ∆P=203 атм. Дебит нефти-14,6 
м3/сут. Дебит воды-3,2 м3/сут.(18%). Дебит газа= 11774 м3/сут. По данным 
лаборатории содержание CL- = 576 мг-экв./дм3. Минерализация=34469,94 
мг/дм3. 
Всего на месторождении Снежное пробурено 44 скважины (из них 7 
скважин имеют горизонтальное окончание 400-500 м) и 1 водозаборная. 32 
скважины – эксплуатационные, 11 – поисковые, 1 – разведочная. Добыча 
ведется из 29 скважин. По результатам испытаний скважин в разработке 
находится объект Ю1
1-3. Максимальный полученный дебит нефти составляет 
86 м3/сут. (скв.137). 
Фонд скважин приведен в таблице 3.  
 
 Таблица 3 - Характеристика фонда скважин по состоянию на 01.01.2009 
г. 
 Наименование 
Характеристика 
скважин 
Количество 
скважин 
1 2 3 
Фонд добывающих 
скважин 
Пробурено 23 
Возвращено с других горизонтов  
Всего 23 
В том числе:  
Действующие 18 
из них: фонтанные 7 
ЭЦН 11 
ШГН  
газлифт  
Бездействующие 1 
В освоении после бурения  
В консервации  
Наблюдательные  
 Переведены под закачку 1 
Переведены на другие горизонты  
В ожидании ликвидации  
Ликвидированные 3 
Фонд 
нагнетательных 
скважин 
Пробурено 11 
Возвращено с других горизонтов  
Всего 11 
В том числе:  
Под закачкой 2 
Бездействующие 1 
В освоении   
В консервации  
В отработке на нефть 8 
Переведены на другие горизонты  
В ожидании ликвидации  
Ликвидированные  
Фонд водозаборных 
скважин Пробурено 1 
 
1.3.4. Гидрогеологическая характеристика 
Район работ расположен в пределах Западно-Сибирского артезианского 
бассейна и Среднеобского бассейна второго порядка, согласно 
районированию, принятому в монографии “Гидрогеология СССР”.  
Особенностью района является его приуроченность к зоне гумидного 
климата, полосе избыточного и весьма избыточного увлажнения, что 
определяет основные черты формирования ресурсов и химического состава 
подземных вод.  
Гидрогеологический разрез района расчленяется на 5 водоносных 
комплексов:  
1. Палеоген - четвертичный. Воды четвертичных отложений 
безнапорные, иногда с местным, локальным напором, имеют 
гидрокарбонатно-кальциево-магниевый состав, иногда загрязнены, с 
минерализацией 0,12-0,79 г/л. 
Воды палеогеновой системы пресные, гидрокарбонатно-кальциево-
магниевые с минерализацией 0,2-0,4 г/л. 
2. Верхнемеловой (покурская свита). Комплекс представляет собой 
значительную по величине, водонасыщенную, преимущественно песчаную 
толщу, входящую в состав покурской свиты. Верхним водоупором являются 
глины кузнецовской свиты. Кровля комплекса находится на относительной 
глубине 670,0-700,0 метров, подошва приурочена к глинистым образованиям 
кошайской пачки (алымской свиты), залегающей на относительных отметках 
1360,0-1370,0 м.  
Эффективная суммарная толщина комплекса в рассматриваемом районе 
составляет 200 и более метров.  
Фильтрационные свойства отложений по данным региональных 
исследований таковы: пористость – 40%, проницаемость до десятков Дарси.  
Воды имеют состав от гидрокарбонатно-кальциевого до хлоридно-
кальциевого с минерализацией от 4 г/л в кровле до 16 г/л в подошве 
комплекса.  
3. Нижнемеловой (алымская, киялинская, тарская и куломзинская 
свиты). Представлен отложениями алымской, вартовской, тарской и 
куломзинской свит. Водоупорной кровлей являются отложения кошайской 
пачки. Подстилается комплекс аргиллитами куломзинской свиты. Отложения 
комплекса значительно менее водообильны по сравнению с вышележащими 
осадками покурской свиты. Ввиду разнообразия морфологии резервуаров 
водоносные горизонты плохо выдержаны как по площади, так и в разрезе. 
Воды хлор-кальциевые, с минерализацией 18,8-20,5 г/л. 
Отличительной чертой вод нижнемелового комплекса является высокое 
содержание йода и кальция, превышающее содержание этих элементов в 
залегающих ниже юрских отложениях, при этом обладающих более высокой 
минерализацией (в 2 и более раз).  
Воды комплекса напорные. Статистический уровень по региональным 
замерам устанавливается на отметке +100 м.  
4. Юрский (наунакская и тюменская свиты). Юрский водоносный 
комплекс имеет ряд особенностей. Во-первых, это резкое повышение 
минерализации и содержания большинства макро и микрокомпонентов 
(магний, калий, бром, стронций, литий, рубидий), что обусловлено высокой 
гидрогеологической закрытостью, замедленным водообменом, более 
высокими пластовыми давлениями и температурами. Все это, в свою 
очередь, приводит к более интенсивному растворению водовмещающих 
пород. Во-вторых, более низкая степень метаморфизации химического 
состава вод (относительно меловых отложений).  
Связано это с ухудшением коллекторских свойств и невыдержанностью 
песчаных пластов, особенно в отложениях тюменской свиты.  
Воды газонасыщенные, газосодержание колеблется в пределах 1,1-2,8 
м3/м3. По составу воды хлоридно-кальциевые, с минерализацией 30 г/л.  
5. Доюрский. Доюрский водоносный комплекс приурочен к верхней 
части образований складчатого палеозоя. Комплекс характеризуется низкой 
водообильностью за исключением зон повышенной трещиноватости горных 
пород.  
Воды имеют повышенную минерализацию, до 68 г/л, в состав входит 
большинство макро и микроэлементов, за исключением гидрокарбонат-иона. 
Пониженное содержание гидрокарбонат иона может быть обусловлено 
замедлением процесса разложения полевых шпатов вследствие их низкого 
содержания во вмещающих породах.  
О геокриологических условиях на месторождении судить трудно, 
поскольку специальных исследований по геокриологии в районе 
описываемого месторождения не проводилось. Однако, по данным бурения 
поисковых и разведочных скважин в пределах Снежного месторождения 
многолетнемёрзлых пород не установлено. 
Состав и свойства пластовых вод пласта Ю1
1-3Снежного месторождения 
охарактеризованы шестнадцатью поверхностными пробами из девяти 
скважин. 
Минерализация пластовой воды была получена по результатам анализа 
16 проб воды, отобранных из скважин 133, 135, 137, 138, 140, 144, 147, 149 и 
150 пласта Ю1
1-3
 и соответствует 35,8 г/л. В таблице 9 приведены свойства и 
состав пластовых вод Снежного месторождения. По соотношению главных 
компонентов ионно-солевого состава, согласно характеристики Сулина В.А. 
пластовая вода пласта Ю1
1-3
 относится к хлоркальциевому типу. 
Как видно из таблицы 4, пластовая вода пласта Ю1
1-3
 не представляет 
промышленный интерес в качестве источника минерального сырья. 
 
 Таблица 4 - Свойства и состав пластовых вод пласта Ю1
1-3
 Снежного 
месторождения 
Наименование параметра 
Ю1
1-3
 
Диапазон 
изменения 
Средние 
значения 
Плотность воды, г/см3 1,021-1,028 1,025 
Химический состав вод, мг/л   
K
+
 384-1220 684,8 
Na
+
 10458-13300 11901 
Ca
+2
 820-1846 1125 
Mg
+2
 122-728 320 
Cl
-
 18574-22759 21215 
HCO3
-
 771-1220 973 
CO3
-2
 <3 <3 
SO4
-2
 5-153 55,3 
NH4
+
 7,9-59,6 34,9 
Br
-
 13,8-85,2 57 
J
-
 1,4-6,3 3,4 
B
+3
 1-6 3,4 
Li
+
 1,1-5,7 3,5 
Sr
+2
 188-340 254,3 
Rb
+
 0,32-0,47 0,43 
Cs
+
 0,12-0,32 0,18 
Общая минерализация, г/л 31,3-38,4 35,8 
Водородный показатель, pH 6,8-7,4 7 
Химический тип воды, преимущественный (по 
В.А. Сулину) 
Хлоркальциевый 
Количество исследованных проб (скважин) 16 (9) 
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